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В рамках современного рынка для любого предприятия является актуальным 
постоянный мониторинг производства, анализ данных и самосовершенствование 
организации в области качества. Одним из главных инструментов для этого яв-
ляется расчет результативности СМК, который может отразить степень реализа-
ции запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. 
При этом анализ нормативных документов показал, что методики расчета резуль-
тативности СМК для атомных станций, в связи со спецификой каждого из пред-
приятий, совершенно не регламентированы государственными стандартами. В 
связи с этим целью настоящей работы являлась разработка методики расчета ре-
зультативности СМК атомной станции за отчетный период.  
Продукцией атомных станций является электрическая и тепловая энергия. 
Особенностью производства данной продукции является ее потребление в мо-
мент производства, отсутствие возможности ее складирования, отбраковки и по-
следующей доработки. Для достижения соответствия продукции установленным 
требованиям, предприятие проводит мониторинг, измерение, анализ и улучше-
ние СМК, в том числе, методом постоянного повышения результативности СМК.   
Расчет результативности СМК предложено проводить в несколько этапов. 
Для каждого из процессов в модели СМК были определены показатели результа-
тивности. Количество и виды показателей индивидуальны для каждого процесса. 
Например, для процесса «Метрологическое обеспечение» выделено 5 показате-
лей, отражающих деятельность по данному процессу, одним из которых будет 
«выполнение графиков поверки средств измерений».  
На основании данных за отчетный период по разработанным формулам про-
водился расчет результативности показателей каждого процесса по отдельности 
и расчет результативности процесса в целом. Далее по разработанной методике 




проведенных оценок, СМК может быть «результативна», «достаточно результа-
тивна», «недостаточно результативна» и «не результативна». Проводится анализ, 
и делаются выводы о пригодности, достаточности и результативности СМК, пла-
нируется деятельность по ее улучшению.  
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В современных условиях ведения бизнеса, при которых цена, качество и 
сроки являются ключевыми характеристиками выбора продукции (услуги) по-
требителем, одной из важнейших задач отечественных организаций является по-
вышение производительности труда посредством развития производственных 
систем на основе методологии бережливого производства, о чем свидетельствует 
указ №204 от 7 мая 2018 года [1]. 
Внедрение бережливого производства в производственных системах на сего-
дняшний момент может осуществляться несколькими способами: через проект-
ную деятельность, через создание на базе других систем менеджмента и интегра-
цию с ними, через последовательное обучение сотрудников и организацию от-
дельного структурного подразделения, ответственного за ведение в организации 
